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Вопросы к экзамену  по дисциплине
«Гражданский процесс» для студентов  дневное и заочной  формы обучения. 
для специальности 1-24 01 -02 “Правоведение” 
1.	Производство экспертиз в гражданском процессе. Виды экспертиз.
2.	Содержание экспертного заключения, исследование экспертного заключения. Дополнительная и повторная экспертизы. 
3.	 Возбуждение производства по делу. 
4.	Обеспечение иска (понятие, меры по обеспечению иска)
5.	Отказ в возбуждении дела.
6.	Подготовка дела к судебному разбирательству.
7.	Предварительное судебное заседание. 
8.	Судебное разбирательство (значение, цели, пределы судебного разбирательства)
9.	Подготовительная часть судебного заседания. 
10.	Рассмотрение дела по существу.
11.	Заключительная часть судебного разбирательства. 
12.	Судебные постановления суда первой инстанции. 
13.	Приостановление производства по делу.
14.	Прекращение производства по делу.
15.	Основания оставления заявления без рассмотрения.
16.	Протокол судебного заседания (содержание,  значение). Замечания на протокол.
17.	Понятие процессуальных сроков( исчисление процессуальных сроков, окончание, возобновление, приостановление процессуальных сроков). 
18.	Последствия пропуска процессуальных сроков, порядок восстановления процессуальных сроков.  
19.	Сроки рассмотрения гражданских дел судом первой инстанции. 
20.	Судебное решение (сущность и значение; требования, которым должно оно удовлетворять).
21.	Мотивировочная часть решения суда. 
22.	Решения суда, подлежащие немедленному исполнению. Законная сила решения. 
23.	Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение, разъяснение решения, исправление ошибок.
24.	Пересмотр судом первой инстанции судебных постановлений суда первой инстанции. 
25.	Определение суда первой инстанции. Частные определения суда.
26.	Заочное производство. 
27.	Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений.
28.	Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) государственных органов и иных юридических лиц.
29.	Особенности рассмотрения жалоб на отказ органов ЗАГС внести изменения или исправления в актовую запись. 
30.	Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
31.	Понятие особого производства. Общая характеристика дел, рассматриваемых судом в порядке особого производства.
32.	Особенности рассмотрения гражданских дел о признании гражданина ограниченно дееспособным, или недееспособным. Признание дееспособным, отмена ограничения в дееспособности.
33.	Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
34.	Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
35.	Особенности рассмотрения дел о признании неэксплуатируемого транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы.
36.	Особенности рассмотрения дел о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права  коммунальной собственности на недвижимую вещь.
37.	Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации и лечении граждан, продлении срока принудительной госпитализации и лечения граждан.
38.	Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
39.	Особенности рассмотрения дел о направлении гражданина в лечебно-трудовые профилактории. 
40.	Понятие и сущность приказного производства. 
41.	Право кассационного обжалования (опротестования) судебного решения и порядок его осуществления.
42.	Порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам и протестам судом второй инстанции.
43.	Основания к отмене судебных решений в кассационном порядке.
44.	Полномочия суда второй инстанции.
45.	Определение суда кассационной инстанции по кассационной жалобе или кассационному протесту на решение суда первой инстанции.
46.	 Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке надзора. 
47.	Лица, имеющие право принесения протеста в порядке надзора. Суды надзорной инстанции, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора.
48.	Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора.
49.	Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
50.	Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
51.	Общие правила исполнительного производства.
52.	Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 
53.	Основания исполнения и виды исполнительных документов.
54.	Сроки предъявления  исполнительных документов к принудительному исполнению.
55.	Приостановление и прекращение исполнительного производства.
56.	Поворот исполнения судебного постановления. 
57.	Компетенция судебного исполнителя. Основания для отвода судебного исполнителя. 
58.	Обжалование или опротестование постановления судебного исполнителя, его действий (бездействий).
59.	Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, порядок их принятия, исполнения, замены и отмены.
60.	Возбуждение исполнительного производства. 
61.	Отказ в возбуждении исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа.
62.	Исполнительные действия. 
63.	Распределение взысканных сумм между взыскателями.
64.	Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
65.	Порядок обращения взыскания на доходы (денежные средства) должника. 
66.	Арест имущества должника. Арест имущества должника, находящееся у других лиц.
67.	Реализация арестованного имущества должника.
68.	Обращение взыскания на приравненные к заработной плате доходы. Доходы, на которые не может быть обращено взыскание.
69.	Размер удержаний из заработной платы должника и приравненных к ней доходов. 
70.	Исполнение исполнительных документов неимущественного характера.
71.	Очередность удовлетворения требований о взыскании по исполнительным документам. 
72.	Правила международной подсудности  гражданских дел.
73.	Порядок исполнения судебных поручений иностранных судов и решений иностранных судов и арбитражей (третейских судов).
74.	Нотариальные действия. Правила совершения нотариальных действий.
75.	Нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав: значение и виды.
76.	Исполнительные надписи: основания и особенности их совершения.
77.	Нотариальный порядок удостоверения сделок. 
78.	Принятие мер по охране наследства и управления им. Выдача свидетельства о праве на наследство. 
79.	Нотариальное удостоверение фактов: общая характеристика, порядок.
80.	Третейские суды: понятие, виды, порядок формирования, требования к судьям.
81.	Третейское соглашение: понятие,  форма, субъекты и содержание.
82.	Понятие и правила третейского разбирательства. Исполнение решений третейских судов.
83.	Общие вопросы деятельности международного арбитражного (третейского) суда.
84.	Производство по заявлению об отмене решения третейского суда.
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